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O Núcleo RuminAção - Ensino, Pesquisa e Extensão em Ruminantes da 
Faculdade de Veterinária da UFRGS, visa a integração faculdade/sociedade 
através da troca de saberes mútuos com o desenvolvimento tanto de 
propriedades rurais de ruminantes, quanto de graduandos, que assim aprimoram 
habilidades práticas. A valorização da extensão universitária é uma das marcas 
do Núcleo e a maioria das atividades é voltada para a ovinocultura. Em 2020, 
quinto ano de atuação do Núcleo, a pandemia da Covid-19 impossibilitou as 
ações presenciais da equipe e cancelou os eventos programados. Na rotina à 
distância, surgiu a ideia do Projeto InformAção, onde temas de Medicina de 
Pequenos Ruminantes são resumidos em infográficos e veiculados nas redes 
sociais. O projeto conta com a participação de graduandos, pós graduandas dos 
cursos de veterinária e zootecnia, médicas veterinárias residentes do HCV-
UFRGS e com a orientação de três professoras da Faculdade. Cada integrante 
da equipe escolhe o tema e primeiramente confecciona um texto técnico, através 
da consulta de referências bibliográficas confiáveis. Os textos foram revisados 
pelas orientadoras, resumidos nos infográficos e compartilhados nas redes 
sociais. Reuniões online semanais foram realizadas com a apresentação e 
discussão dos temas, acompanhamento e planejamento do projeto. Até o 
momento foram desenvolvidos 10 temas, sendo que dois (gestação e parição) 
foram divididos em três séries de infográficos. As postagens na plataforma 
Instagram resultaram em 615 curtidas e na plataforma Facebook 123, atingindo 
um total de 9371 pessoas. Para os graduandos e pós graduandas, o projeto propiciou 
o desenvolvimento de habilidades de escrita técnica, uso de aplicativos e confecções 
de infográficos. Para a comunidade, propiciou material informativo de qualidade, para 
técnicos, produtores rurais e discentes da área das agrárias. 
 
 
